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J a m e s B i s h o p
3 6 1 8 S » E . S a l m o n
P o r t l a n d , O r e g o n
THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
Volume 16, No. 7 P O R T L A N D , O R E G O N J u l y . 1 9 3 7
TABERNACLE AT TWIN ROCKS, OREGON
Twin Rocks Beckons
W i t h i t ' s c h a l l e n g i n g t h e m e , v a r i e d p r o
g ram, and e f fic i en t l eade rsh ip . Tw in Rocks
C o n f e r e n c e i s b e c k o n i n g t o t h e y o u t h o f
Oregon Yearly Meeting to attend it's sessions,
Augus t 2 t o 8 .
T h i s y e a r ' s p r o g r a m i s b a s e d u p o n t h e
theme "Shaping my l i fe unto the measure of
the stature and fullness of Christ." Ephesians
t : 13 . The sub jec t s bu i l t a round t h i s t heme
for classes and teachers for each are as fol
l o w s :
"Shaping My Li fe In My School ,"
P a u l C a m m a c k .
"Shaping My L i fe In My Church,"
Edward P. Harmon.
"Shaping My Li fe To Win Others,"
Walter and Gladys Cook.
"Shaping My L i fe For a Vocat ion, "
D i s c u s s i o n C l a s s e s .
"Shaping My Life According to the Prophets,"
F r e d e r i c k B a k e r .
"Shaping My Life In His Likeness,"
C h e s t e r H a d l e y .
"Shaping My Life For Foreign Service,"H e l e n C a m a c k .
Then add to this faculty Leah Ohse as
leader of the Children's classes; Joseph G.
Reece as director of music; Bethel Mayes
Unruh as pianist; Esther Cammack and
Francis Ohse as Recreational leaders; and
Ava Brown as Registrar. Ti'uly this gioup
of leaders for Twin Rocks Conference can becalled efficient for not only are they well
(Continued on Page 3)
B O I S E V A L L E Y C H R I S T I A N
E N D E A V O R E B S T O H A V E
T E N T H A N N U A L
C O N F E R E N C E
" Q u a k e r H i l l . " W h a t a w o r l d o f m e a n i n g
a n d w h a t v a r i e d e m o t i o n s t h e s e t w o w o r d s
call forth, especially to the Young Friends of
Boise Valley and to those who have heard of
or visited that place.
This morning I have been going through
some old Fi-iendly Endeavor papers, noticing
the development of conferences here in Idaho.
Would you care to look with me? Here in the
October 1925 issue we find the following state
ment, "The most successful Christian Endeavor Conference ever held in Boise Valley
Quarter was held at Star, Idaho, August 28,
29, and 30; Theme 'Progress" II Peter 3:18."In the October 1926 issue we read, "Those
who had charge of the entertainment and
ar rangemen ts f o r t he Annua l Con fe rence o f
Boise Valley Christian Endeavor Societies
were not disappointed in their expectations of
a splendid, well attended meeting when the
EndMvorers gathered at Boise, Idaho, August
( 1 y e a r s c o n f e r e n c e s w e r e h e l d i nthe different Churches but as the attendance
in numbers and Interest increased the con
ference came to the place where the Churches
could no longer entertain them and in 1928 the
conference was moved to Perry, Oregon onthe pound owned by William Brown. Now
quoting from the report of that year's con
ference, "The next two years were spent on
(Continued on Page 3)
Plan Now For Twin Rocks
T w i n R o c k s a h e a d c o m e s a s a m o s t e n t i c i n g
announcement for a p leasant vacat ion instead
o f a w a r n i n g . S t a r t n o w t o p l a n f o r y o u r
v a c a t i o n a t c o n f e r e n c e .
As you start to plan you will probably start
t o s a v e y o u r m o n e y. P e r h a p s y o u a r e w o n
dering how much you need to save. The
cost of a delightful week at Twin Rocks Con
ference is unbelievably low. Following is a
■s c h e d u l e o f t h e c o s t s .
B o a r d :
A d u l t s $ 3 . 7 5
C h i l d r e n ( 3 t o 1 1 ) $ 2 . 0 0
C h i l d r e n ( u n d e r 3 ) F i - e e
R o o m $ 1 - 0 0
R e g i s t r a t i o n :
A d u l t s $ 1 - 0 0
I n t e r m e d i a t e s ( 1 2 t o 1 6 ) 5 0 c
Juniors (6 to 11 inclusive) .... 25c
Registration for any family will not ex-
ceed $2 .50 .
You will see from this that the total cost
for an adul t is only $5.75 for the week.
Pas to rs in the Year l y Meet ing and the i r
wives are guests of the dining hall.
Last year several young people avai led
themselves of the opportunity of free board
by securing ten paid up customers for the
dining hall in advance. Those who wish to
d o t h i s s h o u l d c o l l e c t $ 3 . 7 5 f r o m t h e p e o p l e
who plan to attend conference, and send the
total of $37.50 with the names of those paying
to Wa l te r P. Lee , 10809 N . E . Sk idmore S t . ,
(Continued on Page 3)
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u l y , 1 9 3 7
The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . . P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t . P o r t l a n d O r e
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e .
E N T I A T
In May our Chr is t ian Endeavor gave a fare
w e l l p a r t y f o r H a z e l K u l p w h o h a s m o v e d
a w a y . A g i f t w a s p r e s e n t e d t o h e r b y t h e
s o c i e t y .
Ou r mon th l y bus i ness mee t i ng was he ld a t
the Jessup home; we had our refreshment
fi r s t , t h e n p l a y e d g a m e s b e c a u s e i t w a s
backwards pa r t y !
A Children's Day program was presented by
t n e p u p i l s o f t h e S u n d a y S c h o o l , J u n e 6
followed by a sermonette by the pastor. The
regular Children's Day fell on Yearly Meeting
Sunday so it was observed a week earlier.
P I E D M O N T
W e d d i n g s a n d a n n i v e r s a r i e s a r e k e e p i n g
P i e d m o n t f o l k s b u s y n o w a d a y s . S t i l l m o r e -
wedd ings w i l l come th is summer.
D r . a n d M r s . C l a r e n c e J . P i k e a n d M r . a n d
M r s . W i l l a r d H a l l m a n w e r e d i n n e r g u e s t s a t
t h e h o m e o f M r . a n d M r s . A l b e r t U n r u h , J u n e
10 , i n honor o f the la t te r ' s fi rs t wedd ing an
n i v e r s a r y , J u n e 1 1 .
M i s s M i l d r e d M e r z , d a u g h t e r o f M r . a n d
M r s . J o h n M e r z , w a s m a r r i e d t o M r . E l b e r t
Stevens, of Laure l . Oregon, Saturday evening,
J u n e 1 2 t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h . R e v . V i r g i l
Speece , pas to r o f t he Evange l i ca l Chu rch o
L a u r e l p e r f o r m e d t h e c e r e m o n y. T h e y o u n g
coup le w i l l make the i r home a t Lau re l where
Mr. Stevens is engaged in business.
M r s . K e n n e t h E i c h e n b e r g e r a n d s m a l l s e n s ,
Te d d y a n d D i c k i e , l e f t M a y 2 9 f o r B a y C i t y
where they plan to spend the summer.
T h e H i g h S c h o o l E n d e a v o r S o c i e t y h a s b e
gun landscaping the back yard of the Church
B y r e m o v i n g r u b b i s h , c u t t i n g g r a s s , a n d
p l a n t i n g s w e e t p e a s t h e y w i l l n o d o u b t i m
prove it a lot.
Our Pastor and family. Mi', and Mrs. George
Moore and daughter Maryisabel, plan to leave
soon for a month's trip in the East where they
will visit Mr. Moore's parents.
P R U N E H I L L
Mr. Donald Edmundson gave a chalk talk
at Sunday School recently, beginning with a
zero. By a few strokes of the chalk the zero
was t rans fo rmed in to a baby 's face ; then he
sketched the stages of a man's life, from this,
i l l u s t r a t i n g c h a r a c t e r f o r m a t i o n a n d h o w i t
is best to find God in one's youth.
T h e D e p u t a t i o n Te a m f r o m P a c i fi c C o l l e g e
capably lead the service, Sunday evening. May
1 6 , a t o u r c h u r c h .
Rev. Mr. B ju r o f Camas recen t l y su rp r i sed
t h e S u n d a y m o r n i n g a u d i e n c e b y r e c o r d i n g
w i t h h i s m a c h i n e a s p e c i a l s o n g s u n g b y
R e b e c c a M o r a s c h a n d H e l e n L a F r a n c e . H e
t h e n p l a y e d i t a g a i n f r o m t h e t r a n s c r i p t i o n .
R e v . M r . B j u r p l a n s t o r e c o r d s o n g s a n d
spir i tual messages to be broadcast over radio
s t a t i o n s .
Wedd ing Be l l s r ang Tuesday, June 15 , f o r
M i s s R u t h M i l l e r a n d E d w a r d H a l d y. C o n
gra tu la t ions ! We a re so r ry to lose Mr. Ha ldy
w h o h a s c a p a b l y m i n i s t e r e d t o t h e M t .
P l e a s a n t c o m m u n i t y .
A s u r v e y r e c e n t l y m a d e o f t h e O a k P a r k
Te r r i t o r y b y F r e d e r i c k B a k e r ; M i s s M a r y
A l l e n , P a r i s h w o r k ; a n d s e v e r a l o t h e r a s s i s
t a n t s e s t a b l i s h e d t h e b e l i e f t h a t t h e c o m m u n i
ty needs a Sunday Schoo l . Ar rangements are
now be ing made w i t h t ha t i n v i ew.
Conducted by Alv in Cadd, the Gospel Band
he ld a meet ing a t wh ich West Mi l l P la in and
M t . P l e a s a n t w e r e w e l l r e p r e s e n t e d . D e n v e r
Headr ick gave the message.
S C O T T S M I L L S
A b r i d a l s h o w e r f o r R u t h a n n a M c C r a c k e n
was given at the home of Mrs. Sophia Newton,
J u n e 1 5 . A b o u t t h i r t y f r i e n d s w e r e p r e s e n t
Miss McCracken's wedding to Re.K Hamptc-»i
of Tigard wi l l be held June 22 at the .Scot ts
M i l l s F r i e n d s C h u r c h .
The members of the church best i r red them
selves recently to gather at the church and go
to work on the interior. They applied shellac,
polished woodwork and floors, and cleaned in
general. A pot luck lunch refreshed them at
n o o n .
Piling seventeen youthful Endeavorcrs in a
small truck, the Scotts Mills C. E. were off
in a cloud of dust for Silver Creek Falls, where
they enjoyed themselves i-unniug over the
trai's and taking in the beauties of Nature
a t t h i s b e a u t i f u l p a r k .
M a r g a r e t C o u l s o n i s h o m e f o r t h e s u m
mer, having taught high school at Looking
G l a s s , O r e g o n t h e p a s t w i n t e r.Keith Macy visited his folks for a few days
l a t e l y . H e h a s b e e n w o r k i n g a t t h e L . J
R o b e r t s f a r m i n G r e e n l e a f .
S T . 4 i R
W e a r e g l a d t o h a v e G r a c e M c C o w n a n d
R o b e r t R a l p h s b a c k f r o m s c h o o l a t N o r t h
west Nazarene Col lege.
T h e B u i l d e r s c l a s s o f t h e S u n d a y S c h o o l
e n t e r t a i n e d t h e E x c e l s i o r c l a s s a t a s w i m
ming party held in the Municipal swimming
pool in Nampa, Tue,sday night, June 7.
T ' h e E n d e a v o r e r s m o t o r e d t o S u n s e t P a r k
Saturday, May 29. Despite a cold windy day
and a snowstorm, everyone had a swell time.
Baseball and hiking were the main attrac
t i o n s .
Lucille Hadley and Walter Cook represent
ed us at the Yearly Meeting held in Newberg.
Eighth g-rade graduation brings more Endeavorers into our society. Enlisted at as
sociate members are: Freda Lindberg, Emmo
Davis, Marvin Haworth, Rhema Lee Twiliger,Helen Doolittle, Dean Macy, Wilbur Twiliger,
and Gordon Hartley.
Tile delegates appointed to the C. E. Rally
at Nampa, May 21, were Grace McCown, Bob
H a d l e y , M e r l R e e d , H a r v e y W h i t e , a n d
K a t h r y n H a d l e y.
T A C O M A
Members o f our Sunday Schoo l and Chr is
t i a n E n d e a v o r g r a d u a t i n g t h i s m o n t h a r e
E s t h e r S h a d e a n d D o r i s D a n i e l s o n , fi n i s h i n g
a t L i n c o l n H i g h S c h o o l , a n d M a r y J a n e
D e d r i c k w h o j u s t c o m p l e t e d a n o r m a l c o u r s e
a t Pac ific Lu theran Co l lege .
In t roduc ing our month ly emphas is fo r June,
" P e r s o n a l E v a n g e l i s m , " R e v . U . O . B e a d l e s o f
t he Me thod i s t Chu rch spoke to t he Chr i s t i an
Endeavor on tha t sub jec t , June 6 .
A t o u r l a s t C h r i s t i a n E n d e a v o r b u s i n e s s
m e e t i n g a n d s o c i a l h e l d F r i d a y, J u n e 11 , a t
t h e h o m e o f D o u g l a s B r o w n , m e m b e r s c o n
t i n u e d o r r e t u r n e d t o t h e i r s c h o o l d a y s . P a t
P e a r s a l l e n d e d v i c t o r o f a n o l d - f a s h i o n e d
sps l l i ng bee . Re f reshmen ts we re b rown
bread, beans and root beer.
Those from our church who attended Yearly
M e e t i n g w e r e : P a u l a n d W i l m a M i l l s a n d
l i t t l e G e n e v i e v e , M r s . R . J . P e i r s o n , M r s .
W . H . B r o w n , M r s . M a r t i n O d e g a r d , M r s .
Berna Brennan, Mrs . Jenn ie K ing , Mrs . L . A .
Pa rke r, Mrs . O t i s P r i ng le , C la ra Be rg , Roma
B r i t t o n a n d B e t t y B y r d . I n t h e a b s e n c e o f
o u r p a s t o r. R e v. M r. H i c k s o f t h e C a l
v a r y M e t h o d i s t c h u r c h b r o u g h t t h e m o r n
ing message, with Howard Harmon in charge
a t n i g h t .
V A N C O U V E R V I E W S
Our C. E. met for a business and social ses
sion on the beach at Five-Mile Lake, Oregon,
on Tuesday evening, June 1. Wilbur White,
vice-president, took charge of the meeting
in the absence of our regular president, Olive
Terre l l , who is conduct ing the ch i ldren 's
meetings in Seattle along with Hubert Mar-
dock 's meet ing,
Tne Home and Foreign Missionary Society
met Thursday afternoon, June 3, at the home
of Mrs. Wil l iam Voltz. Beside the regular
devotional and business meeting, a potluck
luncheon and sewing were enjoyed by the
l a d i e s o f t h e S o c i e t y .
Our revival, under the evangelism of Hu
bert Mardock, was considered one of the mo.st
successful ever held at Vancouver. The meet
ings were very well attended and twenty-nine
persons received help. We are expectingHubert Mardock back again in the fall to
conduct another series
Word has been received that Dr. and Mrs.
John Brougher are enjoying their Em-opean
t o u r i m m e n s e l y.
W O O D L A N D
Richard Hendricks and family paid us avisit on Mother's Day, and paiticipated inthe service. Mr. Hendricks has a position in
the prison camp on the Selway River up
a b o v e K o a s k i a . .
The Ladies Missionary Society gave an in
teresting play and program to the public a
short time ago. The name of the play was
'^hlon^ M^ils and family atended the ses
sions of the Yearly Meeting.
Curtis Morse and family of Weippe visitedrecently, preaching at one of theW o o d l a n d j g p r o g r e s s i n g
s e r v i c e s . H e l e p c h r i s t i a nwell in weippe. ^hat s
people have moved fiom
helping in the church.
J u l y. 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
Herman Macy Evangelist At
Surprise Lake Conference
T a c o m a Q u a r t e r a n n o u n c e s t h e " b e s t e v e r "
c o n f e r e n c e t o b e h e l d a t S u r p r i s e L a k e ,
A u g u s t 1 0 t h t o 1 5 t h . W i t h t h i s e n t i c i n g i n
t r o d u c t i o n t h e r e a
s o n f o r s u c h a s t a t e
m e n t i s f o u n d i n t h e
p l a n s n o w m a d e
k n o w n .
F i r s t a n d f o r e m o s t
i s t h e n e w s t h a t
H e r m a n M a c y , p a s
t o r o f t h e F r i e n d s
C h u r c h a t S c o t t s
M i l l s , O r e g o n i s t o
b e t h e e v a n g e l i s t .
M r . M a c y i s o n e o f
t h e p a s t o r s o f t h e
Ye a r l y M e e t i n g b e
loved by young peo
ple and his niinisti-y
at Surprise Lake will be a blessing and inspii--
a t i o n t o a l l i n a t t e n d a n c e .
Among the class leaders are Chester Hadley,
Helen Cammack, Harold Mills, and Carey
J e s s u p .
Of in terest to a l l i s the smal l expense in
volved for such a week of fun and worship.
B o a r d i s $ 3 . 5 0 , o r $ 3 . 0 0 w i t h d e t a i l w o r k .
Dormi tory accomodat ions are at cost .
S u r p r i s e L a k e C o n f e r e n c e w i l l b e h e l d a t
the Rad io Gospe l League grounds. To reach
the g rounds take the Mi l ton cu t -o f f be tween
T a c o m a a n d A u b u r n .
B O I S E V . A L L E Y E N D E A V O R E R S T O
H A V E T E N T H A N N U A L
C O N F E R E N C E
CLOSE THE GATE
(Cont inued f rom Page 1)
T H O I V I A S - R I N A R D
Rev. C. Glen Rinard, pastor of Pi'iends
C h u r c h , Ve r m i l l i o n G r o v e , I l l i n o i s a n d t h e
R e v . M i l d r e d T h o m a s , p a s t o r o f F r i e n d s
Chapel Meeting were united in marriage at
the home of the br ide's parents i i r Vermi l l ion
Grove, at four o'clock. May twenty-seventh.
Frederic E. Carter, General Superintendent
of Western Yearly Meeting officiated using
t h e s i n g l e r i n g c e r e m o n y .
The newlyweds left at once for Elizabeth-
town, Indiana where they will take up pas
toral work in the Azalia and Sand Creek
M e e t i n g s .
Friends of Oregon Yearly Meeting send
their congratulations upon their marriage to
Mr. and Mrs. Rinard; and pray God's richest
blessings upon them as they enter into new
fields of labor together for the Master.
N A M PA F R I E N D S C H U R C H P L A N S
C A M P A I G N
t h e M e t h o d i s t C a m p g r o u n d s a t W a l l o w a
L a k e , O r e g o n . "
In 1930 we bought our own property on the
s h o r e s o f t h e b e a u t i f u l P a j - e t t e L a k e s . T h e
fa l l o f 1930 saw the beg inn ing o f a bu i ld ing
p r o g r a m t h a t h a s c o n t i n u e d . T h e fi r s t b u i l d
ing e rec ted was Hes ton 's Cab in , fo l l owed by
the comb ined d in ing ha l l and do rm i to ry. The
fi r s t c o n f e r e n c e h e l d h e r e w a s i n 1 9 3 1 . S i n c e
t h a t t i m e a c o m b i n e d b o a t h o u s e a n d b o y s '
dormi tory has been bu i l t on the shore o f the
l a k e . A n o t h e r c a b i n h a s b e e n e r e c t e d a n d
t h i s y e a r w i l l s e e t h e c o m p l e t i o n o f a l o g
t a b e r n a c l e .
Bo ise Val ley F i ' iends may wel l be proud of
the p rogress made. L i t t le d id tha t fi rs t g roup
of Endeavorers know about the path that they
had started would lead to such a fine place as
o u r p r e s e n t Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e G r o u n d s
L i t t l e d id they know the p rogress tha t wou ld
be made in equipment. It has been a long
w a y f r o m t h o s e s m a l l w e e k - e n d c o n f e r e n c e s
held in the d i fferent churches to the week of
c o n f e r e n c e h e l d o n o u r o w n g r o i m d s w i t h
s u c h s p l e n d i d e q u i p m e n t . Ye s , i t h a s b e e n
a l o n g w a y s , a w a y m a r k e d b y h a r d w o r k ,
sacr ifice, and cooperat ion. Sure ly God's hand
of b less ing has been upon Boise Val ley
C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s a n d t h e s e v e n t h a n
n u a l c o n f e r e n c e a t Q u a k e r H i l l w i l l b e b l e s s e d
a n d o w n e d o f t h e L o r d .
C O N F E R E N C E S C H E D U L E
T h e m e : " F o r S u c h a T i m e a s T h i s . " E s t h e r
4 : 1 4 .
6 : 4 5 R i s i n g B e l l .
7 : 4 5 B r e a k f a s t .
8 :15-8:55 Chorus Class lead by Mar ie Wi l
l i a m s .
9:00-9:45 Quaker Truths for today, by A.
C l a r k S m i t h .
G a l a t i a n s b y M i l o C . R o s s .
9 : 4 5 - 1 0 : 2 5 C h r i s t i a n s a n d Wa r, b y H a r o l d
M i l l s .
D i s c u s s i o n g r o u p .
1 0 : 3 0 I n s p i r a t i o n a l h o u r b y H e l e n
C a m m a c k .
1 : 0 0 - 1 : 3 0 Q u i e t H o u r.
1 : 3 0 R e c r e a t i o n u n d e r d i r e c t i o n o f
Luc i l l e Had ley and Haro ld Rob
e r t s .
6 : 0 0 E v e n i n g m e a l .
7 : 4 5 E v a n g e l i s t i c s e r v i c e s , H u b e r t
M a r d o c k a s s p e a k e r .
The Nampa F r i ends Chu rch announces t o
its friends that they are going to endeavor to
r a i s e t h e $ 3 5 0 . 0 0 y e t d u e o n t h e p u r c h a s e o f
t he Chu rch by t he fi r s t o f December 1937 .
They wish to thank those who have already
helped them. To date $55.00 has been receiv
ed and some more has been pledged. They
would be glad for their friends to help them
in this great work. The pastor has challenged
the church to raise as much as he does towards
this goal. As has been stated before it will
not take many to help them lift this load if all
will but help a little. How much would you
like to give between now and December first?
Please send all gifts or pledges to John
Tucker 811 10th Avenue South, or Edward
Harmon, 723 13th Avenue South, Nampa,
I d a h o .
other leaders will be: Children's Meetings,
Fern Mills; Dean of Men, Ivan L. Adams;
Dean of Women, Margaret Jackson; Registrar,
I v e r n a H i r s t .
S C H E D U L E O P C O S T
B o a r d R e g i s t r a t i o n T o t a l
A d u l t s $ 4 . 5 0 $ 1 . 0 0 $ 5 . 5 0
1 2 - 1 5 $ 4 . 5 0 . 5 0 $ 5 . 0 0
5 - 1 1 $ 2 . 7 5 . 2 5 $ 3 . 0 0
F a m i l y R e g i s t r a t i o n w i l l b e $ 3 . 0 0 .
P L A N N O W F O R T W I N R O C K S
(Cont inued f rom Page 1)
Portland, Oregon, before July 15. (Note date).
T h i s e n t i t l e s t h e s o l i c i t o r t o f r e e b o a r d a t
conference. The firs t meal o f conference wi l l
be served Monday evening August 2, and the
last Monday morning, August 9.
A large crowd in the dining hall will be
n e e d e d t o i n s u r e a s a t i s f a c t o r y fi n a n c i a l
b a l a n c e .
B y P A U L C A M M A C K
" O h , n o , I a m n o t a p i l g r i m o n t h e p a t h
o f l e a s t r e s i s t a n c e . Y o u s e e , i t w o u l d b e
e a s i e r f o r m e t o d r i n k , s m o k e , a n d f o l l o w
t h e t h e a t r e g a n g t h a n t o s a y ' N o ' . "
Y o u m a y r e a s o n t h a t w a y a n d c o n c l u d e
t h a t y o u a r e n o t i n t h e p a t h o f l e a s t r e s i s
t a n c e . B u t w h y s t o p t h i n k i n g w h e n y o u
have merely considered your answers to those
g r e a t b i g s i n s t h a t m i g h t t e m p t y o u ? L i f e
i s m a d e u p o f t r i fl e s m o s t l y. J u s t b e c a u s e
y o u r e s i s t t h e fl a g r a n t s i n s i s n o i n d i c a t i o n
tha t you a re res is t ing tempta t ions to be and
d o l e s s t h a n y o u o u g h t t o b e a n d d o .
Yo u m a y n o t b e b a d b u t j u s t e m p t y o f
g o o d . T h a t i s t r a g i c p r o o f t h a t y o u a r e
i v i n g o n y o u r f o l k ' s r e l i g i o n a n d h a v e n o t
s t u d i e d a n d p r a y e d a n d l e a r n e d t o m a k e i t
y o u r o w n .
You perhaps never choose an op in ion ; you
m e r e l y w e a r t h e o n e i n s t y l e , y o u w i l l n o t
l a b o r t o s h a k e t h e w h e a t o f t r u t h f r o m t h e
c h a f f o f f a l i s t y — p a t h o f l e a s t r e s i s t a n c e .
Yo u m a y n o t l a c k i n i t i a t i v e b u t " fi n i s h i -
t i v e . " Yo u m a y s t a r t a C . E . c o n t e s t b u t
g r o w t i r e d a n d d r o p i t t o o s o o n . I > r e a c h e r s
o u t l i n e s e r m o n s a n d t h e n f a i l t o r e - w o r k
them a rduous ly so tha t t hey can be c lassed
a s fi n i s h e d . I s i t h a r d t o s p e n d f o u r h o u r s
on a C. E. lesson? Al l that speaks mediocri ty
— p a t h o f l e a s t r e s i s t a n c e .
Y o u m a y t r y t o b e s o p a i n f u l l y g o o d t h a t
you would rather be right than to be pleasant.
Yo u a r e a l w a y s r i g h t . O t h e r s a r e a l w a y s
w r o n g . Y o u a l w a y s t e l l o u t t h e t r u t h a l
t h o u g h i t w o u n d s a n o t h e r s o m u c h ; o t h e r s
feel the edge rather than the point of your
remark . Jus t because i t i s tme , o f cou rse i t
is al l r ight to te l l i t ! Oh, paths of least
res is tance—just easy to fo l low but te r r ib le in
t h e e n d .
I be l ieve the dev i l tempts us Chr is t ians on
the l i t t le th ings to take paths o f least res is
t a n c e . " R e s i s t t h e d e v i l a n d h e ( w i t h h i s
' just get by' advice) wi l l flee."
C o n s e c r a t e a ' b e s t ' t o t h e L o r d . C o m e ,
t r a v e l t h e r o a d o f u p w a r d s t r i v i n g s . C L O S E
THE GATE to the path of least re.slstance.
T W I N R O C K S B E C K O N S
(Cont inued f rom Page 1)
p r e p a r e d t o f u l fi l l t h e o b l i g a t i o n s r e s t i n g
upon them bu t they a re a lso leaders whose
h e a r t s a n d l i v e s a r e p r e p a r e d b y t h e H o l y
Spirit to render such service.
W i t h t h e a n n o u n c e m e n t t h a t S a m u e l
M o s h e r o f O h i o Ye a r l y M e e t i n g w i l l b e t h e
evangelist this year it would seem that the
program lacks nothing. Mr. Mosher was the
evangelist in 1930 and ail those who heard him
then are eagerly waiting his coming this year.
W e a r e e x p e c t i n g s p i r i t u a l b l e s s i n g s f r o m
his ministry for we bel ieve his presence with
us is in divine order and as we pray, God will
speak through him. May each Endeavorer
pray especially for Mi". Mosher as he travels
this way, that his tr ip may not be wearisome
or dangerous. Pray a lso that f rom the open
ing o f the fi rs t se rv i ce on Tuesday even ing ,
August the 3rd at 7:30, unti l the closing ser
v i c e t h e f o l l o w i n g S u n d a y n i g h t t h a t t h e
b l e s s i n g o f t h e H o l y S p i r i t w i l l r e s t u p o n
t h e C o n f e r e n c e ; t h a t h e a r t s a n d m i n d s w i l l
be constantly open to the new truths re
vealed and obedience be the rule.
P a g e F o i i r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R July, 1937
CHESTEftA HADLEY
See Ihe Yearly neeling inrough ilie Cliurcli WinQov
N o t e : N e w s f o r t h e F r i e n d l y E n d e a v o r
C h u r c h W i n d o w t h i s m o n t h w a s f u r n i s h e d
by the Press Commit tee named at the Year ly
M e e t i n g S e s s i o n s .
H A R M O N Y P R E V A I L S A T Y E A R L Y
M E E T I N G ; A T T E N D A N C E L A R G E
Tw o o u t s t a n d i n g i m p r e s s i o n s w e r e g a i n e d
b y t h o s e i n a t t e n d a n c e a t t h e 1 9 3 7 s e s s i o n s
o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g ; o n e w a s t h e
m o s t b e a u t i f u l s e n s e o f h a r m o n y i n a l l
m e e t i n g s , a n o t h e r w a s t h e u n u s u a l l y l a r g e
a t t e n d a n c e f o r t h e e n t i r e w e e k
U n d e r t h e s p i r i t u a l l e a d e r s h i p o f A l b e r t
C o p e l a n d , C l e r k o f W e s t e r n Ye a r l y M e e t i n g
and pastor of The Fr iends Church at Moores-
v i l l e , Ind iana , the morn ing insp i ra t iona l mes
sages and the evening evangel ist ic me.ssages
were of a de l ight fu l nature as the servant o f
t h e L o r d h e l d u p t h e f r u i t s o f C a n a a n f o i
p e o p l e t o c o m e a n d f e a s t u p o n . S i x h u n
d r e d a n d s i x p e o p l e h e a r d A l b e r t C o p e l a n a
d e l i v e r a m e s s a g e f r o m D e u t e r o n o m y 1 9 : 1 4
o n S a b b a t h m o r n i n g e n t i t l e d , " R e m o v e N o t ,
T h y N e i g h b o r ' s L a n d m a r k s " , s h o w i n g t h a t
t h e l a n d m a r k s t h a t s h o u l d n o t b e r e m o v e d
are not pecu lar i t ies , but the great fundamen
ta l t r u ths emphas i zed by George Fox hav ing
t o d o w i t h e n t r a n c e i n t o t h e k i n g d o m o f
G o d t h r o u g h t h e N e w B i r t h a n d t h e B a p
tism of the Holy Spirit to follow.
Leadership in song during the entire ses
sions at morning and night was under the
d i r e c t i o n o f M r . a n d M r s . E u g e n e C o f fi n .
T h e i r c o n t r i b u t i o n s t o t h e s u c c e s s o f t h e
Ye a r l y M e e t i n g s s e s s i o n s w e r e h i g h l y a p
prec ia ted by a l l p resen t .
S u n d a y a f t e r n o o n C h e s t e r A . H a d l e y
p r e a c h e d a m e s s a g e o n t h e R e s p o n s i b i l i t i e s
and Privileges of answering the call of God
i n t h e m i n i s t r y . F o l l o w i n g h i s p a s s i o n a t e
m e s s a g e a r e c o g n i t i o n s e r v i c e w a s h e l d f o r
the six ministers recorded during t ire .sessions
o f t h e Y e a r l y M e e t i n g . T h i s w a s i n n o
s e n s e a n o r d i n a t i o n s e r v i c e , b u t . a r e c o g n i t i o n
of the g i f t which the Church has every reas
o n t o b e l i e v e G o d h a d b e s t o w e d u p o n t h e
f o l l o w i n g p e r s o n s : R o b e r t M o r r i l l . M a r i o n ,
O r e g o n ; C a r e y J e s s u p , E n t i a t , Wa s h i n g t o n ;
G e o r g e M o o r e , P o r t l a n d , O r e g o n ; F r a n c i s
Ohse , Sa lem, Oregon , and Howard and Ju l i a
P e a r s o n , C o r o c o r o , B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a .
The prayer of Chester A. Hadley was that
the Spiritual influence of the service would
r e a c h H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n i n B o l i v i a
who were unable to be present for the publ ic
r e c o g n i t i o n o f t h e i r g i f t s .
The report of the General Superintendent,
C h e s t e r A . H a d l e y, w a s t h e f u l l e s t i n y e . a r s
a n a a c a r e f u l r e a d i n g o f t h e r e p o r t i n t h e
M i n u t e s w i l l g i v e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e
very heart throbs of the work which Oregon
Yearly Meeting is undertaking to do in the
no i thwes t coun t i y and i n Bo l i v i . i , Sou th
Amer ica . The repor t commends i t se l f to
the care fu l read ing o f every member o f
Oi-egon Year ly Meet ing. Di fferent people
at Year ly Meet ing remarked that they learned
many things about the work which they had
not known, from the hearing of the report,
The press committee would suggest that the
report be read in every Monthly Meeting and
outpost upon receiving the minutes.
H e m e F i e l d G r o w s .
E v a n g e l i s m w a s t h e k e y n o t e o f t h e p r e
sentat ion of the EWangel ist ic and Church Ex
t e n s i o n D e p a r t m e n t o n T h m - s d a y a f t e r n o o n
when many o f the ou tpos t worke rs ove r the
Year ly Meet ig gave five minutes ta lks o f the
w o r k b e i n g d o n e . P l a n s w e r e o u t l i n e d f o r
new openings at Couer d 'Alene, Idaho, Spo
kane, Washington; Camas, Washington and
i n t h e n e w O w y h e e D a m P r o j e c t i n e a s t e r n
Oregon. Building projects for outposts at
Woodland, Idaho, and Rose Valley, Washing
t o n w e r e r e p o r t e d . F r n T h e r d e t a i l s a b o u t
o u t p o s t w o r k w i l l b e p r e s e n t e d d u r i n g t h e
y e a r .
M o r e t h a n t w e l v e h u n d r e d s e e k e r s k n e l t
at altars of prayer during the past year, many
o f t h e m i n t h e r e g u l a r s e r v i c e s o f t h e
C h u r c h e s , i n d i c a t i n g a h e a l t h y n o r m a l
Church re la t i onsh ip i n Evange l i sm.
Total gains for the year in membership
amounted to 339; total losses to 271, with a
net gain of 68. The total losses were aug
mented by a number of Churches revising
t h e i r C h u r c h l i s t , b u t i n s p i t e o f t h i s t h e r e
was a ga in in membersh ip .
Missionary Field Enlairges.
I n a c l e a r f o r c e f u l w a y H e l e n C a m m a c k
p r e s e n t e d t h e w o r k o f E v a n g e l i s m i n t h e
F o r e i g n F i e l d i n B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a .
T h o s e p r e s e n t h e a r d o f t h e o p e n i n g o f t h e
w o r k i n L a P a z , o f t h e t h i r t y - o n e f a m i l i e s
le longing to the Church there wi th an actual
membership of about sixty and the splendid
accomplishments during the past year. Car
r o l l a n d D o r i s Ta m p l i n a r e l o c a t e d a t t h i s
place and this year Doris is the pastor.
T h o s e p r e s e n t h e a r d o f t h e o p e n i n g o f t h e
work at Amakari in 1931 and that Cipriano
Mamani has been located there since the be
g i n n i n g o f t h e w o r k . R e p o r t w a s g i v e n o f
t h e w o r k o f D o n F e l i x H e r m o s a a t
P u e r t o P e r e z i n w h i c h m u c h o u t d o o r w o r k
i s d o n e b y w o r k e r s s p e c i a l l y g i f t e d i n t h a t
line. The latest development in missionary
e n t e r p r i s e i n B o l i v i a i s a t C o r o c o r o w h e r e
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n a n d s o n a r e l o
c a t e d . E t h e l G u l l e y , w h o h a s b e e n a t L a
Paz, will also be located at Corocoro during
the year. More than fi f t y seekers have been
forward at this points since January 25, 1937.
The Annua l repor t o f Car ro l l Tampl in ,
F ie ld Super in tenden t to ld o f the purchase o f
p r o p e r t y a n d b r e a k m g o f g r o u n d f o r t h e
erect ion of a permanent compound at La Paz,
B o l i v i a . H e l e n C a m a c k m e n t i o n e d t h a t a
c h a p e l w a s m u , c h n e e d e d a t C o r o c o r o a s
peop le have been tu rned away f rom serv ices
t h e r e .
T h o s e i n a t t e n d a n c e a t Ye a r l y M e e t i n g
g l a n c e d f r o m o n e t o a n o t h e r i n a m a z e m e n t
as Helen Cammack told of how evagelistic
effort was carried out in many of the smaller
places about each of the four stat ions. Evan
gelism is intense in Bolivia and we at home
have our part in praying and giving.
Christian Endeavor Makes Gains.
Tremendous gains were made in member
ship in Christian Endeavor work in Boise
Vaiiey and Portland Quarterly Meeting dur
ing the year with evangelism centering in Gos
pel Band work in every quarter. One Church
sent out sixty-five Gospel Bands during the
y e a r. P r e s i d e n t P a u l C a m m a c k ' s r e p o r t
showed that many young people were be
coming established in Christ, christian Endeavor membership during the year was
nine hundred and forty three.
Circulation of the Fidendly Endeavor and
the Lesson Helps doubled during the past
y e a r .
Outstanding spiritual victories were wonat Twin Rocks, American Lake and Quaker
Hill Conferences during the year, with at
tendance over six hundred for the three con
f e r e n c e s .
Hayward Johnson, leader of the AntiLiquor League for Oregon was the main
speaker for the Temperance Department and
presented definite constructive plans for
temperance propaganda in Oregon. Muchwork in Temperance has been done during
J ® ' ' ' ' S u p e r i n t e n d e n to f t h a t d e p a r t m e n t .
Ivan L. Adams, Superintendent at Greeneaf Academy gave the report of the work
being accomplished, relating an attendance
for the year of fifty-three studentsVeldon Diment, Field Secretary for Pacific
College showed the need of Denominationalschools in the development of Christian Char
acter and presented the work which Pacific
College is endeavoring to do in this connec-
President Levi T. Pennington showed inhis report that Friends in Oregon Yearlv
Meeting were far above the average for theUnited States in college attendance and about
fifteen times that of England. There arcmore than sixty teachers within the mem
bership of Oregon Yearly Meeting.
Marie Haines, head of the Stewardshin
Department showed by demonstration whafwould be possible if the entire membershinof Oregon Yearly Meeting would become
partners with God in the matter of Christian
Stewardship; it would solve the matter nf
finance entirely.
In the Bible School Department Kester
Mendenhall showed that there had been again of five percent during the year and thatthe Bible School attendance from those not
Friends was as great as those who were
Fi-iends. Milo Ross gave a splendid talk
showing the development of the Bible Schoolto its present state of efficiency.
Kester Mendenhall stated that he wouldbe free this year to devote more time and
energy to the development of the Bible School
work of the Yearly Meeting.In the cause of peace it was shown thatFriends have had a leading part although
they are now working in cooperation with
other agencies more than in the past, indi
cating that the stand of Fi'iends on peace is
becoming more general throughout the coun
t r y.
Paul Elliott and J. J. Handsaker were the
speakers under the auspices of the Peace
Department leadership of Levi T, Pennington.
"Peace Action" a peace publication is sent
to each pastor of the Yearly Meeting every
m o n t h . . ^
A unique presentation of the Literature
Department this year was the scholarly mes
sage of Albert Copeland on what constitutedLiterature. Literature, he said, must containa great truth; must be beautiful and urn-
J u l y, 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
v e r s a l I n i t s a p p e a l . H e c i t e d t h e p o e m o f
M a r y a n d h e r l i t t l e l a m b , a n d m a n y o t h e r
poems as having these three qualities.
T h i s y e a r a t Ye a r l y M e e t i n g a m i s s i o n a r y
pagean t was g i ven du r ing the C l i r i s t i an En
d e a v o r h o u r . I t w a s p r e s e n t e d b y p e o p l e
f r o m F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , e n t i t l e d ,
" H o w M u c h Q w e s t T h o u T h y L c i r d ? " s h o w
i n g t h e p r i v i l e g e o f C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p
on beha l f o f Miss ionary work .
A s a r e s u l t o f t h i s p r o g r a m f o l l o w i n g t h e
a f te rnoon serv ice peop le d id no t s ta r t home
as in former year and the even ing crowd at
Yearly Meeting Session was much larger than
in former years.
H I G H L I G H T S Y E A R L Y M E E T I N G S E S
S I O N S
T E N Y E A R S A G O
Net t i e C . Sp r i nge r, and Inez E . Ba tche lo r
w e r e e v a n g e h s t s . T h e g r e a t e s t c o n c e r n
during the sessions of the Yearly Meeting was
f o r o p e n i n g s f o r y o u n g p e o p l e i n p r e p a r a t i o n
f o r t h e m i n i s t r y.
N I N E Y E A R S A G O .
Extens ive improvements made in basement
of the meeting house. Tilman Hobson an
nounced as evangelist.
E I G H T Y E A R S A G O .
Gervas Carey and Wi l l iam Kirby were pre
sen t fo r se rv i ce in the Year l y Mee t ing Ses
s i o n s .
S E V E N Y E A R S A G O .
Chester A. Hadley chosen as Year ly Meet
i n g S u p e r i n t e n d e n t . O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g
of Friends adopted missionary field in Bolivia,
S o u t h A m e r i c a . C a r r o l l a n d D o r i s T a m p
l in accepted as first missionar ies to mission
a r y fi e l d .
S I X Y E A R S A G O .
I n t e r e s t i n c r e a s e e d i n m i s s i o n a r y fi e l d i n
B o l i v i a . W o r k o f C h e s t e r A . H a d l e y a s
superintendent greatly appreciated. Chris
tian Worker's League very active in evan
g e l i s m .
F I V E Y E A R S A G O
Ar thur Ch i lson was present and fear less ly
and plainly delivei-ed his messages. Helen
Cammack accepted for Bolivian Missioiiarv
fi e l d . C h r i s t i a n W o r k e r ' s L e a g u e p r e s e n t e d
real challenge to Yearly Meeting. Executive
Counc i l f o r Year l y Mee t ing fo rmed.
F O U R Y E A R S A G O
C h r i s t i a n Wo r k e r ' s L e a g u e h a d c h a r g e o f
e v e n i n g e v a n g e l i s t i c s e r v i c e s . A n u m b e r o f
seekers fo rward dur ing sess ions . A t tendance
l a r g e r t h a n u s u a l . Te n t c i t y o n g r o u n d s a s
i n d a y s g o n e b y . Q u a k e r Q u a r t e t r r o n i B o i s e
V a l l e y p r e s e n t .
T H R E E Y E A R S A G O
L. Clarkson Hinshaw, evangelist at Yearly
Mee t i ng sess ions . More p ro fess ions o f sa l
v a t i o n a n d s a n c t i fi c a t i o n r e p o r t e d t h r o u g h
out Yearly Meeting than for many years.
T W O Y E A R S A G O
Evangelist J. G. Bringdale as speaker.
Home and Foreign Missionary work becomcf-
m o r e b a l a n c e d . Yo u n g p e o p l e h e l d e a r l y
morning prayer meetings in towei.
O N E Y E A R A G O
Tampliiis back from Bolivia gave stirring
reports of missionary field. Edward Mott
expressed deep concern than Friends not
became entangled with subversive forces.
Hubert Mardock was the evangelist.
g a i n o f 6 8 m e m b e r s . T h i s i s e n c o u r a g i n g
i n v i e w o f t h e f a c t t h a t s e v e r a l o f t h e
meet ings reduced the i r numbers by d ropp ing
n a m e s t h a t w e r e n o l o n g e r a c t i v e .
From all sources at least 1200 persons knelt
a t o u r a l t a r s d u r i n g t h e y e a r , s u r e l y w e
s h o u l d c o n s e r v e t h e s e s e e k e r s a n d g e t t h o s e
not already united with the church into act ive
r e l a t i o n a s s o o n a s a d v i s a b l e .
Wil l you be one that wi l l covenant with me
that during this year you wil l make an honest
endeavor to ge t one pe rson saved and in to
c h u r c h m e m b e r s h i p ? I f w e c o n c e n t r a t e o n
this one thing we can show a substantial gain
n e x t J u n e .
Yours for a gain of 300 at least.
C . A . H .
T H E N A T U R E O F T H E " C U P "
B y E D W A R D M O T T
N o t e ; T h e f o l l o w i n g a r t i c l e b y E d w a r d
M o t t o n " T h e N a t u r e o f t h e ' C u p ' " i s v e r y
s t i m u l a t i n g a n d t h e i n t e r p r e t a t i o n i s u n i q u e
i n t h a t i t i s d i f f e r e n t f r o m t h e g e n e r a l l y
a c c e p t e d t h e o r i e s a s t o t h e c u p . — E d i t o r
O B S E R V A T I O N S
By the Superintendent
W H Y N O T A M E M B E R S H I P D R I V E ?
F o r a n u m b e r o f y e a r s O r e g o n Ye a r l y
Mseting has just "held her own" in the matter
of membership. Some years a slight loss;
others a scant gain. This year we showed a
Tl ien cometh Jesus wi th them into a p lace
ca l l ed Ge thsemane , and sa i th un to the d i s
ciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
A n d h e t o o k w i t h h i m P e t e r a n d t h e t w o s o n s
of Zebedee, and began to be sorrowful and sore
t roub led . Then sa i th he un to them. My sou l
is exceeding sorrowful, even unto death; abide
v e h e r e a n d w a t c h w i t h m e . A n d h e w e n t
f o r w a r d a l i t t l e , a n d f e l l o n h i s f a c e a n d
prayed saying. My Father, if it be possible,
let this cup pass from me: nevertheless not
as I will, but as thou will. . . .Again He went
away the second time, and prayed, saying.
My Father, if this cup cannot pass away from
me, excent I dr ink i t . thy wil l be done. . . .
And he left them, and went away again, and
prayed again the third time, saying the same
words. Then cometh he to his disciples, and
saith unto them. Sleep on now, and take your
rest; behold the hour is at hand, and the Son
of man is betrayed into the hands of sinners.
Ai-ise, let us be going: behold he is at hand
tha t be t raye th Me.
And while he yet spake, lo, Judas, one of
the twelve, came, and with him a great luul-
titude with swords and staves, from the chief
priests and elders of the people . . . Simon
Peter thei-efore having a sword drew it, andstruck the high priest's servant, and cut off
his right ear. Now the servant's name was
Malchus. Then said Jesus unto Peter, Put
up thy sword into the sheath; the cup thatthe Father hath given me, shall I not drink
i t ?
What is the nature of the cup? This is a
question that has engaged the attention ofall Christian scholars for many years. Out of
the study that has been given it there have
emerged two outs tand ing theor ies .
T h e fi r s t i s t h a t H e h e s i t a t e d t o m i d e r g o
the suffer ings of the Cross; that in His
h u m a n n a t u r e t h e r e w a s a s h r i n k a g e , a n d
that He hoped that there might be some other
w a y t o a c c o m p l i s h H i s m i s s i o n .
The second is that He feared He might die
immediately, there in the Garden, and that
thus He would be defeated in His purpose to
go to the Cross.
*These Scr ip tures are taken f rom Mat thew
and John. They are component parts of the
one Gospel which the four records comprise.
The passages quoted give an account of the
'cup as" our Lord uses the term.
T l i e s e a r e t h e i n t e r p r e t a t i o n s t h a t a r e
g i ven o f t he c ry " i f i t be poss ib le , l e t t h i s
cup pass from me." But there are di fficult ies
c o n n e c t e d w i t h b o t h o f t h e s e . S o I a m
therefore approaching tlie subject from an
o t h e r a n g l e . T h e c o n c l u s i o n s r e a c h e d h a v e
b e e n a r r i v e d a t a f t e r m u c h c a r e f u l t h o u g h t
and ea rnes t p raye r.
In in t roduc ing th is sub jec t I sha l l in te rpre t
t h e t e r m " c u p " t o m e a n d e a t h . B y t h e
t e r m d e a t h I m e a n t h e s t a t e o r c o n d i t i o n
wh i ch r esu l t s f r om dy i ng . To d i e i s t o pass
t h r o u g h a n e . x p e r i o n c e ; t h e s t a t e c a l l e d
d e a t h r e s u l t s . J e s u s d i d n o t f e a r t o d i e ,
e i t h e r i n t h e G a r d e n o r o n t h e C r o s s . B u t
H e d i d f e a r t h e d e a t h w h i c h f a c e d H i m b e
c a u s e o f t h e c o n d i t i o n s u n d e r w m i c h H e
w o u l d t h e n b e p l a c e d . T h i s w a s t h e " c u p "
w h i c h c a u s e d H i s s u c h i n t e n s e a n g u i s h a s
He looked upon i t . I t i s to the deve lopment
o f t h i s l i n e o f t h o u g h t t h a t I c a l l y o u r
a t t e n t i o n .
T h i ' o u g h o u t H i s m i n i s t r y H e f a c e d t h e
a w f u l f a c t t h a t H e w a s s o o n t o b e a r i n H i s
body on the t ree the s ins o f the race ; tha t
H e w a s t o t a s t e d e a t h f o r e v e i - y m a n . H e w a s
t o t a k e u p o n H i m s e l f t h e p e n a l t y o f m a n ' s
t r a n s g r e s s i o n a n d m a k e e x p i a t i o n f o r t h e i r .
s i n s . G o d h a d a n n o u n c e d t h e p e n a l t y w h i c h
w o u l d f o l l o w d i s o b e d i e n c e t o H i s c o m m a n d
n o t t o p a r t a k e o f t h e f o r b i d d e n f r u i t . " I n
t he day t ha t t hou ea tes t t he reo f t hou sha l t
surely die." Thus did God attempt to deter
m a n f r o m s i n . b u t n e v e r t h e l e s s H e d i s
obeyed. The penalty included all phases of
d e a t h — p h y s i c a l , s p i r i t u a l a n d e t e r n a l . T h e
pronounced penalty must be inflicted. But
a subst i tu te was found upon whose innocent
h e a d t h e p u n i s h m e n t w o u l d f a l l . T h i s s u b
st i tu te was to be prov ided in due t ime. The
s u b s t i t u t i o n w o u l d b e p r o v i s i o n a l , a n d w a s
t o b e a f f o r d e d m a n u p o n h i s f u l fi l l m e n t o f
c e r t a i n c o n d i t i o n s . M e a n t i m e G o d p l a c e d
h i m o n p r o b a t i o n , a f f o r d i n g h i m a n o p p o r
tunity to comply with the named conditions,
repentance and faith, which, coupled with
obedience, would restore him to favor with
G o d .
The Cup Fcrshadowed in Prophecy.
The promised Redeemer was to be the "seed
o f t h e w o m a n . " H e w o u l d b r u i s e t h e s e r
pent's head and bring the enemy down to
defeat. This provision is a. marvelous mani
festation of the love and forbearance of
God, especially in the light of the fact that
the substitute was to be the Son of God.
The Old Testament saints had lived and
died in this faith that one should come who
would del iver them from death. Though
they received not the "promises" they sawfrom afar the promised salvation. "These all
died in faith, not having received the nrom-
ises, but having seen them afar off. and werepersuaded of them, and embraced them, andconfessed that they were pUgrims and
strangers on the earth." Heb. 2:13. Allof these saints were depsndmg on Chiist to
bring about that which they died m expecta
t i o n o f r e c e i v i n g .
The Psalmist presented these Messianic
hopes iir a marvelous way.some of these assurances: Psa. 49.15. ButGod will redeem my soul from_ the Power mhell; for He will receive me. Psa. 86 13."For great is thy mercy toward me; and thou
hast delivered my soul from the lowest hell."
Psa 116-3-4: "The sorrows of death com
passed me, and the pains of hell got hold
upon me; I fomid trouble and sorrow. Then
called I upon the name of the Lord; O Lord,
I beseech thee, deliver my soul."
Job saw the coming of the Rsdeemer who
s h o u l d i n t h e l a t t e r d a y s t a n d u p o n t h e
e a r t h . T h r o u g h H i m a m a r v e l o u s d e l i v e r
ance was to be given and Job had faith that
i n h i s fl e s h h e w o u l d s e e G o d . " T h u s t h e
O l d Te s t a m e n t s a i n t s a l l o b t a i n e d a g o o d
r e p o r t t h r o u g h f a i t h . T h e y w a i t e d f o r a n d
(Continued on Page 8)
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V o l . 1 'Along Where Rolls the Columbia' N o . 6
Oak Park Survey Reveals
Community Services
Desired
C O M B I N E D S E R V I C E S P L A N N E D
S U N D A Y E V E N I N G S
F o l l o w i n g a t w o w e e k s s u r v e y , S u n d a y
S c h o o l a n d C h u r c h s e r v i c e s w e r e b e g u n i n
t h e O a k P a r k S c h o o l o n S u n d a y, J u n e 2 7 .
Sunday School services are held at 9:45 wi th
preaching serv ices to fo l low at 11:00 o 'c lock.
W o r k e r s
F reder i ck Baker announces tha t M iss Mary
A l l en and M iss O l i ve Te r re l l , pa r i sh wo rke rs
for Prune Hi l l , Mt . P leasant and other po in ts
w i l l a s s i s t i n t h e s e r v i c e s a t O a k P a r k . O t h e r
l o c a l w o r k e r s w i l l b e u s e d .
A n n o u n c i n g t h a t M r . G e o r g e P a l m e r a
r e c e n t g r a d u a t e o f t h e P o r t l a n d B i b l e I n s t i
tu te w i l l he lp in the Oak Park work and w i l l
be t he supp l y m in i s te r f o r t he 11 :00 o ' c l ock
s e r v i c e s . M i s s M a r y L o u C h a p m a n o f P o r t
land, Oregon wi l l also help in the new work.
C o m b i n e d S e r v i c e s
Sunday even ings t he re w i l l be a Ch r i s t i an
E n d e a v o r a n d C h u r c h R a l l y s e r v i c e h e l d a t
t h e O a k P a r k S c h o o l H o u s e w i t h t h e P r u n e
Hil l group unit ing in the services. As often as
possible the Mt. Pleasant group will also be in
a t t e n d a n c e . F r e d e r i c k B a k e r w i l l s p e a k d u r
ing the even ing ra l l y se rv i ces a t 7 :30 P. M .
I t i s f e l t t h a t t h e c o m b i n i n g o f t h e e v e n i n g
s e r v i c e s f o r t h e p r e s e n t a t l e a s t , w i l l b e o f
i n t e r e s t t o a l l i n a t t e n d a n c e .
M e r l e G r e e n , g r a d u a t e o f P o r t l a n d B i b l e
Inst i tute wi l l have the preaching point at
M t . P l e a s a n t . B y c o m b i n i n g t h e t h r e e s e r
v i ces a t n i gh t a t one cen t ra l l o ca t i on i t w i l l
make i t possib le whenever desi red of sending
o u t o n e o f t h e m i n i s t e r s w i t h a G o s p e l B a n d
on Sunday nights as wel l as during the week.
G r a d e d L e s s o n s
Graded Lessons from the Gospel Light Press
w i l l b e u s e d i n t h e S u n d a y S c h o o l . T h e s e
L e s s o n s a r e u n i q u e i n t h a t t h e y a r e n o t
d a t e d a n d a r e i n t e r d e n o m i n a t i o n a l i n c h a r
a c t e r a l t h o u g h p u b l i s h e d u n d e r t h e d i r e c t i o n
o f t h e F i r s t P r e s b y t e r i a n C h u r c h o f H o l l y
w o o d . T h e l e s s o n s a r e " M o d e m , S c i e n t i fi c ,
A l l B i b l e , S t r i c t l y F i u i d a m e n t a l , C l o s e l y
G r a d e d . T h e l e s s o n s a r e b a s e d u p o n t h e
t h o u g h t t h a t b o y s a n d g i r l s h a v e t h e r i g h t
t o r e c e i v e a s t h o r o u g h a k n o w l e d g e o f G o d ' s
W o r d a s o f h i s t o r y , a r i t h m e t i c , a n d s c i e n c e .
T o a c c o m p l i s h t h i s a C u j r r i c u l u m h a s b e e n
p r e p a r e d w h i c h c o v e r s t h e B i b l e t h o r o u g h l y
a n d s y s t e m a t i c a l l y .
— . — . — —
C A M A S F L O W E R S H O P
" Say It With Flowers
I Manning Bldg., N. E, 4th Ave.
f f
[ Phone 98W
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Camas, Wash.
T W I N R O C K S C O N F E R E N C E
E P O C H A L E V E N T
From Twin Rocks to Twin Rocks is the way
m a n y y o u n g p e o p l e a r e i n c l i n e d t o t h i n k .
Twin Rocks Conference Grounds , near Rock-
away, Oregon, is becoming a conference para
dise for young people f rom five d i f ferent de
n o m i n a t i o n s t h i s y e a r. N a z a r e n e , M e t h o d i s t .
P r e s b y t e r i a n a n d B a p t i s t y o u n g p e o p l e t h i s
s e a s o n a r e r e n t i n g t h e F r i e n d s C h r i s t i a n E n
deavor g rounds a t Twin Rocks , Oregon.
F r o m Tw i n R o c k s t o Tw i n R o c k s , m e a n s
f r o m t h e fi r s t w e e k i n A u g u s t t o t h e fi r s t
w e e k i n A u g u s t , f o r e v e r y y e a r, f r o m t h r e e
h u n d r e d t o fi v e h u n d r e d y o u n g p e o p l e a t t e n d
a l l t ime o r pa r t t ime a t Tw in Rocks Con fe r
e n c e .
Tw in Rocks Con fe rence th i s yea r i s t o be
h e d l A u g u s t 2 t o A u g u s t 9 . I n s p i t e o f t h e
higher cost of l iving it is possible this year to
spend the entire week at the Conference for
$7.00, including transportation or $5.75 for
b o a r d , r o o m a n d r e g i s t r a t i o n . U p t i l l t w e l v e
years of age the price will be $1.75 less.
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e m e a n s , h i k i n g ,
swimming, boat ing, launch ing, deep sea fish
ing, compati t ive sports, fine meals, intere.st ing
c l a s s e s a n d w o n d e r f u l f e l l o w s h i p .
F o r r e f e r e n c e s a b o u t T w i n R o c k s a s k a n y
of the twenty-n ine who at tended last year.
J u n i o r C h u r c h
Undoubtely one of the most inviting fea
t u r e s o f t h e w o r k a t O a k P a r k w i l l b e t h e
Junior Church for the children, permitting
them to have a service all of their own. This
;ervice wi l l be held at 11:00 under the direc-
. i o n o f M i s s O l i v e Te r r e l l .
C h r i s t i a n E n d e a v o r S e r v i c e s w i l l b e h e l d
a t 6 : 3 0 , f o l l o w e d b y t h e E v e n i n g C h u r c h
j e r v i c e a t 7 : 3 0 P. M .
Under auspices of Friends, the services wil l
58 conduc ted on a commmi i t y bas is as has
b e e n d o n e a t P r u n e H i l l a n d M t . P l e a s a n t
2 ? o m m u n i t i e s .
P a r i s h P a p e r
Starting with this issue of the parish paper,
copies will be sent to Oak Park district, in
creasing the circulation of the paper and also
, ts worth to those receiving it.
F i n a n c e
Permission has been secured from the
J a m a s S c h o o l D i s t r i c t t o u s e t h e O a k P a r k
School House on the basis of $2.50 per week.
Those in teres ted in the work and wish ing to
c o n t r i b u t e t o w a r d t h e s u c c e s s o f t h e n e w
e n t e r p r i s e , w r i t e F r e d e r i c k B a k e r , 3 5 3 0 S . E .
H a w t h o r n e B o u l e v a r d , P o r t l a n d , O r e g o n .
F i n a n c i a l s u c c e s s w o u l d b e s e c u r e d w i t h fi f
teen peop le p ledg ing one do l la r a month fo r
t h e w o r k .
—
A service to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
Fred E. Stoller,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
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P R U N E H I L L
C h u r c h A n n o u n c e m e n t s
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 A . M .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 A . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 A . M .
M i d - W e e k S e r v i c e 7 : 3 0 A . M .
O A K P A R K
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 A . M .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 A . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 A . M .
M T . P L E A S A N T C H U R C H .
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a , m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p . . 1 1 : 0 0 a . m .
C o m m u n i t y L u n c h ( J u l y I I ) . . . 1 : 0 0 P. M .
Gospel Band Service (July 11) .. 2:00 p. m.
C O M B I N E D S E R V I C E S
( A t O a k P a r k )
C h r i s t i a n E n d e a v o r H o u r . . . . 6 : 3 0 P . M .
E v e n i n g S e r v i c e 7 : 3 0 P . M .
O B J E C T S P E A K E R S
( P r u n e H i l l S u n d a y S c h o o l )
J u l y 4 — B u r d e n K n o b e l .
J u l y 11 — F r e d e r i c k B a k e r.
Ju ly 18—Rebecca Morasch,
July 25—Viva La France.
C H R I S T I A N E N D E AV O R L E A D E R S
( O a k P a r k )
July 4—George Palmer.
July 11—Bernard Dorman.
July 18—Pauline O'Harra.
July 25—Helen Cadd.
C H R I S T I A N E N D E AV O R N I G H T J U LY 1 7
July 17 is Christian Endeavor night. The
C h r i s t i a n E n d e a v o r E x e c u t i v e C o m m i t t e e
w i l l d i n e t o g e t h e r a t t h e h o m e o f M i s s R e
b e c c a M o r a s c h . T h e r e w i l l b e a n E x e c u t i v e
C o m m i t t e e m e e t i n g f o l l o w i n g t h e d i n n e r
h o u r . T h e M o n t h l y B u s i n e s s M e e t i n g w i l l
f o l l ow the Execu t i ve Commi t t ee Mee t i ng and
t h e r e w i l l b e a n e v e n i n g o f s o c i a l a c t i v i t y
beg inn ing a t 8 :00 o 'c lock .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
P e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w l i e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n f ? P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
P R I E N D L Y J O U R N A L S T A T F
E d i t o r F r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . T I a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t S 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t M i s s M a r y A l l e n .
R t . 2 , B o x 2 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n .
W e s t M i l l P l a i n G l e n n H a w o r t h .
5 6 2 4 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e W A l n u t 5 7 5 4
Whole Hearted Praise
B y F L O R I N E D u F R E N S E
T h e f o l l o w i n g a r t i c l e b y F l o r i n e D u P i - e n s e
o f V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n i s s p l e n d i d . I t i s
t h e r e s u l t o f M r s . D u F r e n s e ' s m e d i t a t i o n s
a b o u t t h e f a m i l y a l t a r . — E d i t o r
The Psalmist striving for an expression of
the joy that swells up in his heart as he con
templates the matchless glory of his Lord and
God crys out again and again, " I wi l l pra ise
t h e L o r d w i t h m y w h o l e h e a r t ! " I n d e e p
r e v e r e n c e f o r t h e p e r f e c t l a w o f G o d , h e
prays, "Teach me thy ways, O Lord, My God.
I w i l l w a l k i n t h y t r u t h . U n i t e m y h e a r t t o
f e a r t h y n a m e . "
T h e C h r i s t i a n s l i f e s h o u l d b e o n e o f p r a i s e .
In the m ids t o f j oy, success , so r row, a ffl i c
t ions, t r ia ls, in al l th ings, the key note of a
life of fellowship with Jesus Christ is the
note of praise, harmonized by the minor strain
of the deeps and shadows, or by the glorious
burs ts o f mounta in top s ing ing , bu t a lways ,
e v e r , P R A I S E !
The Christian's praiseful hear: will bear
testimony to the redeeming grace of Jesus
Chr is t in eve i -y c i rcumstance and cond i t ion ,
when he praises God with a WHOLE heart,
A i - e o u r h e a r t s a l w a y s i i n i t s d I n t h e i r
p ra ise o f God? Do we possess the mind o f
C h r i s t i n a w h o l e h e a r t ? F o r g i v e n o f o u r
sins, redeemed by the precious blood of Christ,
changed in to new c rea tu res , we w i l l find a t
t ime a d isconcer t ing d iv is ion w i th a d iv ided
h e a r t .
P r a i s e c a n n o t c o m e f r o m a w h o l e h e a r t
w h e n t h e h e a r t h a s I n i t t h e e v i d e n c e s o f
personal ambi t ions apar t f rom God's wi l l for
t h e i n d i v i d u a l . N o r i s t h e h e a r t w h o l e t h a t
s i g h s u j i d e r t h e b o n d a g e o f s e l f - p i t y a n d
place-seeking. And how divided is the heartthat is nagged by criticism of others and
uncharitable judgments. Perhaps the most
subtle of al l sins of disposit ion that can mar
the Christ ian's wholeness of heart is that of
w o r r y .
Perfect praise of God comes from the
whole heart in which abides moment by mo-
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
"Gold F ish and Supp l ies"
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
( J a m a s W a s h i n g t o n
m e n t t h e S p i r i t o f C h r i s t ; t h e h e a r t u n i t e d
b e c a u s e i t i s s e p a r a t e d f r o m a l l t h a t i s d i s
p l e a s i n g , o r g r i e v i n g t o t h e H o l y S p i r i t b y
w h o m w e a r e s e a l e d u n t o r e d e m p t i o n .
O u r F a t h e r i n H e a v e n w a n t s t o g i v e u s
w h o l e h e a r t s w i t h w h i c h t o p r a i s e H i m . H e
y e a r n s m o r e t h a n e v e n t h e d e e p e s t y e a r n
ings of our souls to unite our hearts to do
H i s w i l l . J e s u s m a d e i t p o s s i b l e t h r o u g h
H is sac r i fice on Ca lva ry t o c l eanse us f rom
al l unr ighteousness, and fil l us with His
d i v i n e l o v e . W i t h b o w e d h e a d s l e t e v e r y
chi ld of God hear the tender prayer of bene
d i c t i o n a s i t f a l l s f r o m t h e l i p s o f t h e
apostle Paul: "And the very God of Peace
Sancitfy you wholly; and I pray God your
whole soul and body be preserved blameless
unto the coming of our Lord Jesus Christ
Faithful is He that calleth you, who also will
do it." Let us truly be able through Christ
who strengtheneth us, to praise Him with a
w h o l e h e a r t .
O L I V E T E R R E L L R E T U R N S
Arrangements have been made by the Evan
gelistic and Church Extension Board of the
Friends Church for Miss Clive Ten-ell to
assist Miss Mary Allan in Parish work at
Prune Hi l l , Cak Park, Mt. Pleasant and
other points along the Columbia. Those who
attended the first few months at Prune Hill
Church wi l l remember that Miss Tenel l he lp-
ad in the work,for several months, and it is
indeed a pleasure to have her with us again.
Fifty-three attended the social held in the
Church basement June 19 th . Cn accoun t o f
the rainy weather it was not possible to have
the picnic scheduled.
Wedding bells will ring for George Palmer
and Miss Mary Lou Chapman on July 16th.
Tliey will assist in the work at Oak Park.
Make your deposists in Twin Rocks Bank
by July 15th.
M T , P L E A S A N T N E W S
Mt. P leasant F i - iends Church wi l l be hosts
to the Prune Hill Gospel Band July 11 at
1:00 o'clock during the community lunch—
pot luck s ty le . The Gospel Band serv ice wi l l
begin at 2:00 in the Grange hail.
The Lad ies Aux i l i a r y w i l l mee t on Ju l y 2 ,
1 6 t h a n d 3 0 t h i n t h e G r a n g e H a l l . D u r i n g
the July meet ing the Mission Study Class on
Afr ica wi l l complete the work prev iously out
l i n e d .
T h e y o u n g p e o p l e a t M t . P l e a s a n t a r e
s e t t i n g a s i d e S a t u r d a y , J u l y 1 7 t h a s t h e
t i m e f o r t h e n e x t s o c i a l o r p i c n i c .
At th is t ime we would l ike to express ap
p rec ia t i on o f t he fa i t h fu l se rv i ces o f S tua r t
a n d V i o l e t R i c h e y d u r i n g t h e i r y e a r ' s w o r k
a t M t . P l e a s a n t .
Tw i n R o c k s B a n k i s f u n c t i o n i n g ; R o b e r t
M a n a r y i s B a n k T e l l e r ,
M a k e D e p o s i t s i n T w i n R o c k s B a n k .
Barnes Cash Grocery
Rawleigh Products
Groceries - Confections - Gas - Oil
PHONE VAN. 1511R4
Fisher, Wash,
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
T W I N R O C K S C R U I S E S U G G E S T E D O N
" S W A N "
I f enough interest is aroused a Twin Rocks
C r u i s e w i l l b e h e l d a b o a r d " T h e S w a n . " T h e
b o a t w i l l b e c h a r t e r e d b y t h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
Fr iends Young People i f at least two hundred
people can arrange to make the cru ise some
F r i d a y e v e n i n g f r o m s e v e n - t h i r t y t i l l e l e v e n -
t h i r t y , g o i n g u p o r d o w n t h e W i l l a m e t t e
R i v e r .
I f the cru ise is desi red, an evening of en
t e r t a i n m e n t w i l l b e p l a n n e d w i t h C h e s t e r A .
H a d l e y s h o w i n g a c t i o n p i c t u r e s a s p a r t o f
t h e e v e n i n g s p r o g r a m . I t i s f o r y o u n g a n d
o l d a l i k e .
B l a k e B r o s .
F e e d S t o r e
P o i i l l r y s i i i fl D a i r y
F e e d s
P H O N E 6 2
2 0 8 N . E . 3 r d C a m a s , W a s h i n g t o n
!
...J.
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u l y, 1 9 3 7
O N E O P T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O P
O R E G O N PACIFIC COLLEGE N O O T H E R Q U A K E RC O L L E G E P G R1 , 0 0 0 M I L E S
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
P a c i fi c C o l l e g e i s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d i n t h e b u i l d i n g o f s t a b l e C b r i s t i a n c l i a r a c t e d . I t h a s
h u n d r e d s o f g r a d n a t p s o f w h o m i t c a n b e p r o n d ; v e r y f e w o f w h o m
i t h a s c a u s e t o b o a s h a m e d .
Courses in Phi losophy, Ethics, Bib le, Rel ig ious Educat ion, Psychology, Educat ion, History, Pol i t ical Science, Economics, Socio-
o l ogy, Eng l i sV. Language and L i t e ra tu re , Ge rman , F rench , Span i sh , Ma thema t i c s , Phys i cs , Chem is t r y, Zoo logy, Bo tany, Mus i c ,
Publ ic Speaking, Dramat ics, Physica l Educat ion, Home EcoTiXimics, Etc.
F o r C a t a l o g u e a n d f u l l i n f o r m a t i o n , a d d r e s s L E V I T. P E N N I N G TO N , P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
W E S T m L L P L A I N A T T E N D A N C E
S P L E N D I D
T h r e e c a r l o a d s o f p e o p l e w i t h a t o t a l a t
tendance of twenty- two were present for the
May 30 Combined Rally at Prune Hil l Church
h e l d u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e P r u n e H i l l
Gospel Band.
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
P I A N O M O T H X
G u a r a n t e e d M o t h T r e a t m e n t
€ . B . E l a v i l
P i a n o T u n e r
Te l e p h o n e 5 0 4
V A N C O U V E R P I . A N O S T O R E
1 0 8 W e s t S i x t h S t r e e t
R . C . A . V i c t o r Easy Washers
Fr ig ida l i ' es
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
Camas, Wash ing ton
T" w © i r s
P a r a g e
Phone 240J
Camas, Wash ing ton
W E S T M I L L P L A I N A N N O U N C E
V A C A T I O N
A c c o r d i n g t o R . W . S m i t h , S u n d a y S c h o o l
S u p e r i n t e n d e n t a t W e s t M i l l P l a i n t h e r e w i l l
o e n o S u n d a y S c h o o l S e r v i c e s d u r i n g t h e
m o n t h o f A u g u s t , b u t t h e y i n t e n d t o r a l l y
again in September.
G L E N H A W O R T H T O D E N A I R ,
C A L I F O R N I A
On Tuesday, June 15, Glen Haworth, supply
m i n i s t e r f o r W e s t M i l l P l a i n C h u r c h l e f t f o r
Denair, Cali fornia where he expects to spend
t h e e a r l y p a r t o f t h e s u m m e r .
T H E N A T U R E O F T H E " C U P "
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5 )
w e r e d e p e n d e n t u p o n t h e p r o m i s e d O n e .
The most outstanding of al l the prophecies
i s t h a t g i v e n b y I s a i a h . I n t h i s w e fi n d a
w o n d e r f u l l y c l e a r p r e s e n t a t i o n o f t h e c o n
d i t i o n s u n d e r w h i c h o u r L o r d w a s p l a c e d
i n b r i n g i n g u s s a l v a t i o n . T h e P r o p h e t d e
clares, "By oppression and judgment He was
taken away: and as for His generat ion, who
a m o n g t h e m c o n s i d e r e d t h a t H e w a s c u t
o f f o u t o f t h e l a n d o f t h e l i v i n g f o r t h e
t r a n s g r e s s i o n o f m y p e o p l e t o w h o m t h e
s t roke was due? And t hey made H i s g rave
with the wicked, and with a r ich man in His
d e a t h ; a l t h o u g h H e h a d d o n e n o v i o l e n c e ,
n e i t h e r w a s a n y d e c e i t i n H i s m o u t h . Y e t
it pleased Jehovah to bruise Him; He hath
put Him to grief; and when thou shalt make
His soul an offering for sin. He shall see His
seed, He shall prolong His days, and the
pleasure of Jehovah shall prosper in His
hand . He sha l l see t he t r ava i l o f H i s sou l
and shall be satisfied; by the knowledge of
Himself shall my righteous servant justify
many; and He shall bear their iniquities.
Therefore will I divide Him a portion with
the great, and He shall divide the spoil with'
the strong; because He poured out His soul
unto death, and was numbered with the trans
gressors; yet He bare the sins of many, andmade intercession for the transgressors." (A.
S R ) Thus the prophet foresaw that Christ
must suffer death in behalf of us who de
serve naught but eternal hell.
(Cont inued in next issue)
SliiaBC.
National Life Insurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i fe I nsu rance and Annu i t i es
R. R. BURNS, Agent
821 Pacific Building, Portland, Ore.
Heacock Sash & Door Co.
HE>
9 3 9 S . W . S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We giv« the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi T / g , e t c . W e b o -
l ieve in Quaker honesty and fa i r dea l ing .
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
I ^ L w t h o r n e
h a r d w a r e
K. L. MENDENHALL
3590 5. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
Portland, Oregon
Builders' Supplies Electric SuppliesPaints, Glass, Roofing
